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İ STANBUL aşığı Çelik Gülersoy, kendisinin de onarım ve düzenleme 
çalışmasına katıldığı 
Büyükada'daki 120 yıllık kâgir ve 
harap Fabiato Köşkü'nün 
onarımıyla kitaplık, konser salonu 
ve cafeye dönüştürülen Kültür 
Evi'nde önceki akşam klasik 
müzik konseri dinlerken
İstanbul'un tarihi dokusunu 
korumak ve kenti bir kültür 
merkezi haline getirmek için 
büyük çaba harcayan, bu 
konuda “İstanbul Estetiği” gibi 
birçok kitap yazıp birçoğunun 
da basılmasını sağlayan Çelik 
Gülersoy, son zamanlarında 
kent yöneticilerine kırgındı. 
Emirgan Paıkı'ndaıt Yeşil 
Evîe kadar kentin birçok
rahatsızlandı. Şişli'deki 
Osmanoğlu Kliniği'ne kaldırılan 
Gülersoy, dün sabah saatlerinde 
pankreas kanseri nedeniyle 
hayatım kaybetti.
Hayatının 55 yılını 
İstanbul'un tarihi dokusunu 
korumaya adayan “İstanbul aşığı” 
ve gönüllüsü Çelik Gülersoy, 23 
Eylül 1930'da, jandarma komutanı
tarihi mekanını restore edip 
yeniden işlevsel hale getiren 
Gülersoy, bu mekanların 
Turing'ten alınmasına 
üzülmüştü. Gülersoy, 
İstanbul'un tarihi ve doğal 
dokusunun hızla yok olması 
karşısında geçen dünya çevre 
gününde “İstanbul'a ağıt” diye 
nitelenebilecek ağır bir yazı 
yazmıştı.
babasının doğu hizmeti 
sırasında, Hakkari'de doğdu. 
Gülersoy'un doğumundan 15 gün 
sonra kar fırtınasında yola çıkan 
aile, 3 yıl sonra İstanbul'a gelip 
yerleşti.
Gülersoy, 1958'de İstanbul 
Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 
Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu'na verdiği çeşitli 
hizmetlerden sonra 1965'de 
genel müdürü oldu. Bu kuruluşu 
baştan başa organize ederek 
ulusal bir çapa kavuşturdu ve 
uluslararası ün yapan bir dizi 
parklar, restorasyonlar, teknik 
servisler ve film hizmetlerini 
gerçekleştirdi. Kendisinin 
kurduğu “İstanbul Kitaplığı” ile 
bir seri eserler yayımladı. Türkiye 
Kültür Bakanlığı şeref plaketi 
sahibi olan Gülersoy, İtalya ve 
Fransa cumhurbaşkanlarınca 
şövalye ve ulusal takdir 
nişanlarına layık görüldü. 
Gülersoy'a, Karadeniz ve 
Boğaziçi üniversiteleri 
tarafından fahri doktor 
unvanı verildi.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
İstanbul'un estetiğini yazdı
